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BE LA PROVIiVCIA DE LEON. 
Se suscr ibo á este p t j r i ód i co en IH Rei laeoicn. casx de IK J o s é lt. I t o o N n o . — « n l l e - i e P l a t e r í a s ; n . ' 7; —a 5 0 n í ü l e s semestre y ! 
L o s anunc ios se iiisettHrán á med io real l inea para l o s sn so r i t o r e* y u n real l inea pa ra los que no lo sean. 
el trimestre. 
Lut'ffo que l im S/vs, Alcaldas y Siierelnrios rec i lmn los n ú m e r o s c h l Iit>te • 
tw ifiw titirrespinulan a l d i s t r i t o , ( l i spondrúi i que so fijjti un e j emp la r en el s i t ia 
de c o l u m b r e , donde p e r m m i e c e i ' ú hasla e l r e e i l a d e l numero s iguiente . 
• i o s Secretarios euidart tm de-consermr los Boletines coleccionados o r d e -
nadamente p a r a su enctiailernaeion que debefa verificurse cada «flo.=El Go-
bernador, HlGlNW) t'UUSGO.. 
F A Ü . X E o p i a r ^ r , ; 
PHESIDüNEI tBFL « J O K I H K t t K . 
E) E x c m o . S í . . Mayonlsnii) . Mayor de 
S. M . d i c e c i u i . l t s i i a d c u y e r ul Exorno. 
S i ' . l'iiesulenLe del Const'jo de .Muiistrus 
le si^uionU1.': I 
• l i sv i i i i j Si-.:: E l M s i n i u é s d e S . ( i ce - ] 
gorio. (.'lesideutede la t a c u i k i d de l a j 
tti-al Hniuai-j , mei l ice a las uncu de os-
ta II anana lo que sigue:. } 
Excmi). S c . ' i S . I I . la- Reina; nues-
tra Seimi a y S. A . I I . el Sernio S i l . l n -
l i i i i l c D. Ifranei.-ciMk'Ajjis Li ' i i | i i i ldo l u i i 
pasiiiln bien. la. uuclie y Gonliuuai): s i n 
10, miad .» 
• Ln que liaslaJo. á V E. de Real 
órik'ii 1):IIIÍ.SII ¡iiliiligenuiu y UMIMCOU-
sijLiiii'iilüS, Diosj iuarde ¿I V . E . muchos, 
afiiis. L'alucio 2.S de HiR'i i i de ISCB = 
1)1 Duque' de lta¡léi i .==E.xceleii l isirao. 
Sr. I'iesidtíUlie del, Consejo de, Alinii í-
Iras ».' ! 
El Exorno.. Su. Mayorclorao. Mavor-
do. f i . . .11. d i c e a m fc i ' l l iu le ayer al E j ¡ -
ueleiitisimu Si: l'i-esklcule' del Covsejo. 
de -Miiiislrus lo s¡¡:iiiinli ' : : . 
- l ixen io . S i . , : el .Marqués, de Si 
l i r e g i i n u , l 'ri 'sidenle de la Facullml de-1 
1» lleal Cámara ' , me dice- á las- uneO' • 
de esla mul lo ln que-sigue:. 
• l ixc ino Si'.:.S 11. ln Reina n ú e s -
Ir^si'finra y. S. A . R. el S m u o . Sr. 
Ij i t ' . tnl i i ¡ i . Fruncisco, de- Asis Leopnl:. 
do lian pasado bien, el, dia v, c o i d i -
l l i ian .sin neve t lad .» 
- L o que I r a s l u l o . á V : E, de Real ór.» 
lien.para su inlel iyencia y efeduscunsi-
( i i i i n i l e s . Dios ¡¡uai-ile á V , E nniclins. 
afius. I'aluein de Enero de l S ( i ( ) , . = : 
El Duque de l '>a i lé i i .=IJxcui i i . Sr . t ' i e -
sidt .nlu del Ci.iisejo de l l m i s l r o s » 
l.a augusta ¡¡cal ínimlni de S, M . . 
a i iul imia sin novedad en su. i m p u r l a n -
te salad. 
tíactítn.ilul • i ' i l e - I ine ro .—Núm. 27' 
M I . N I s l ' E R I O D l i L A . l i O I I E I I N A C I Ü N . 
Sanidad:—Secmin • ¿ . ' — X r i j o c i a d o , I . ' 
I ' a i 'ü c u i i i p i i i i i e n l n i ' lo q u e so 
d i s p o n e en la ro« l . i 18 i l« la llunl.! 
o r d e n de l ' J di;. S e l i i ' i i i l i r i ! i lo• '• 
KSÜü, osla. D i r e c c i ó n , geniiral l;a 
a i i i i i ilado rini i i la . V . S. e n e l l é r -
IIIIIIO de ¡-0 d ias las hojas, de s e r -
v i c i o s de los e m p l e a d o s d o p e m l i e n -
Uis de ese e e n l n i d i r e o L i v u , n e o m -
|iafMda.s de la l o do b a u l i s m o do 
l o s - i u l e r e s a d o s . . 
Dios gnarde i V. S . muchos 
años.Madrid;'25 de Eueiode 18(jl¡ . 
— E l llirecLar, Daniel Cai ballo.— 
Sr . Gobeiuitiloi' de la provincia 
de. . . . 
DEL. ( jOi tU ' J t .Mj U l i l ' U O V l . \ U A . 
cm.GüIiAK.—Núm. 35, 
Los. Ale-dilles^ Guardia civil 
y ilemiis. depeiulientes de este 
(zobiurn0.de provincia, procede-
rán á la caytura y conducción 
al mismo, de la persona de 
Prudencio .Saludes. Calvo, na-
tural. d,el p imbb de Zuures del 
Páramo, fugado de la casa de 
llaiimnulo llartiiiez,. vecino de 
Toral (Le los Guzmanes, el día 
2.» de Agosto próximo pasado.. 
Leon; 3.0- de Enero de 1 8 6 6 . — 
EL Gobernador,, Uig.inio Polunco:. 
SESAS. 
Edad, 20' años,, es ta turá lS 
pies- y dos pulgadas,, pelo ne-
gro,, ojos, rojos, nariz, regular, 
barbilampiño,, cara larga,, color 
trigueño;: viste cl)ni|iieta de pa-
ño pardo,, sombrero limigo,. cha.-
leco verde de esiameña con 
vivos encarnadob, pantalón, de-
paño azul, taja encarnada, bo-
lines de paño pardo con niveles-
de pana y. zapalus-boi ceguies.. 
C I l t C U l . A l t . r - N ú r a 5« : 
Nóniinn, de los piopielarios-
h quienes se oeupa lerreno en, el, 
lénnino dr lii'iiaiiiane'.. Ayunta-
niiento de Villacé, para las obras 
del Canal dol lisia, desdo el cor-
ral i:iintij¡riiii al innlino de D . Isi-
dro líai-zn l'linez, silo en dicho 
tórmino y Coto de San AJHIIÚS,. 
por la niái'gen izquierda del cálice 
del expresado arlel'arto llaslu el 
término de Villamniinn. I'oiiuaila 
(¡or I) OlemfMite y I I . .Br : i i l o Alon-
so, porito* idenlificadores nom-
brados por el S r . Alcalde consti-
lucionai del mencionailo Ayunla-
mienlo con vista de lo»planos pre 
sentados pon el Ingeniero encar-
gado de la construcción, y de las 
si'fu les marcadas en el lerieno. 
Clase de las parcelas , nombre de los 
p r o p i e t a r i o s , j SIÍ veciixlad. 
Tierra rabrantia, de D. Isidio 
Bíiezi FIcMez, de Villamai'iaiu 
Idein. de iilein, Ídem. 
Balsas, de idein, Ídem. 
Villar6 2o de Enero de 1861». 
— V . ' B." — E l Alcalde, Ju ian 
Casado. — Benito Alonso. — C l e -
mente Alonso. — E l . Ingeniero, 
Giiillenno L . Huill ín. 
Lo qne se inisurta en el fínletin 
oficial pura conociinieiito público, 
señalando el plazo tle diez, d ías 
para t/tte los que se crean con de-
recho á oponerse, lo interpnngun 
en el plazo referido, ante mi u n -
toridad'. León, í l t de Enero de 
ISUB.—lli 'rinio l'olanco. 
C I H C U L A l t . — N u i a . 57; 
Nomina ile los p r o p i e t a r i o s - a 
quienes, se ocupa t e r r e n o c u el 
término de Villamaiiaii para las 
olmas del, Canal del Es la , de sde el 
l é n n i n o ile B e n a m a r i e l por la mar-
gen izquici da. det cauce de! moli-
no ile 1). Isidro Biieza. Florez. silO' 
en éste wtimo y. Coto de S a n A n -
drés, hasta, la linea que en- el sitio 
dcuoiniiiado Balsas y llio viejo,.eu-
I r e u l a cun lierras de particulares 
y einbocailura. ncl mismo canal, 
lurniiida por IJ . . Francisco Eérnan-
dez y I ) . Santiago García, peritos 
¡duuulicadorcs nombrados por el 
Sr. A l c a l d e ' uoiistituciuual. de V i -
llainanju,. con v i s t a de los plano» 
piesenlavlos por e l Ingeniero,en-
carando de la construcción y de 
las >eñ1iles m a r c a d a s en e! lerreuu. 
Clase de las paresias; nombre dé los 
prop ie ta r ios !/¡ su vecindad. 
Pradera,, de D . Isidro Baeza 
l?loicz,. de Villamariau. 
Balsera, del mismo. 
Idem, del común de- vecinos da 
Villamnmin, 
Idem, del mismo. 
.Vil la ma fia u 25 de Enero da 
181)1).— V." B ' — E l Alcalde, San-
lo» U u z ú e . — P o r no saber linnar 
los- apeadores, testigos a ruego. 
Pedro Martincr.—Manuel Vivas. 
— E l Ingeniero, Guillermo,L. B u -
llón.. . 
Lo que se inserta en el Bolc-
tin oficial para conocimiento p ú -
blico,, señalando el plazo de diez 
dias- para que los que se croan con,. 
derecho á oponerse lo inlcrpongan 
en-el plazo referido, ante mi auto* 
ridad..Leon 29 de Entro de 18(ití . 
—Iligiuio, Polanco. 
D E LAS OFICINAS DE H A C I E N D A . 
ADMIWST1UC10N I'IUNCIIUL 
de H a c i e n d a - p ú b l i c a de l a . p r o v i n c i a 
de L e ó n : 
Ailmitida la- renuncia qt¡o, del 
cargo de Liquidador Ilecaudadot' 
del impueslo hipotecario en el par-
tido de Pon ferrada,, ha hecho Don . 
Pedro Pbmbriego en 15 del cor— 
rionlo,. se anuncia la vacanle dü 
dicho cargo para que un el térmi-
no de 15,dias á coular desde su 
publicación en el Boletín olicial dli-
la provincia, puedan preseular los, 
aspirantes sus solicitudes en eslu > 
AdminislraRion; en, la inteligenci a,' 
que segnn lo- dispuesto por B:eat 
decrelo de 7."de Octubre do 1 títiii/ 
serán preferidos loi- que h-iibiesoiv 
desempeñado las auligy.as eor.ta-
diiiias do hipolecas-y-' como con-
tadores ó como oliwiales inayore.'S 
de las inisuias y. ejii sui defecto los 
abogados,. iiol»i''.os ó*personas ac-' 
las-para el destómpefto de esle ser-
vicio, previa» la eorrespijudieiil ) > 
lianza que S'd lijai'á en cauliila,! 
igual á la d.e los producios hipo-
tecarios ototonidos on un trmie.-tro : 
commiidel ano 18152.. León i i di¡ • 
Enero (lie- l ü ü í n — E l Aduiinislra-,-
dor, Si,i»oii: Pcrez S. Millan.. 
:l í. 
O E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A lca ld ía constitucional de 
L a Pola de Cordón . 
Ilubienilo ocnrda.lo eslc. Ayun-
l.imii'nlo y mayor número <le con-
tribuyenles asoniailos, con las fi>i'-
in»liilail<>s que proviune f1! refilii-
[nentoile 9 do N'iviomliru di- 18l>4, 
la creacitm de una plaza de mé-
dico lilular para la asistencia 
gratmla de las familias pobivs de 
is^e manicipio, considerado ile 
primera clase por constar de 855 
vecinos, con la dotación anual de 
4 .000 is. y 12 .800 rs. más por 
la asistencia á los no pobres', se 
itlimcia la vacante por el término 
«le treinta dius contados desde la 
inserción de este anuncio en el 
Jíolrtin oficial de la provincia y 
< ¡arria de Madrid, para que pie-
seiilen al Alcalde presidente, los 
ijiie la pretendan, sus solicitudes y 
relaciones do mérilo docuinen ta-
llas conforme al art. 10 de dicho 
ifglamiMilo, lenienilo entendido 
(¡ue las condiciones son las s i -
guientes: 
1. ' Que el facultativo ha de 
residir en esta villa. 
2. * Que ha de percibir dicho 
faciillalivn 16 800 rs. en el mes 
<le Si'lieinhre por la asistencia á 
los vecinos de este municipio, y 
l erotiociinienlo de los quintos del 
misino. 
3 . " Que ol facultativo podrá 
disirutar dos meses de licencia al 
afto en casos de ausencia, y cuatro 
inr.ses por motivos de salud j i i s l i -
(¡i'¡idos, siempre que ponga de su 
cui'iita otro 1'acuHativo de la misma 
clase que desempeAe el serí ic io 
coii('s|iondiente. 
A." Que el facultativo ha de 
hacer las visitas que cuni'orme al 
número de enfermos le sea posi-
ble. Pola de Gordon Enero 7 de 
ISt í t t .—El Alcaide, Pedro A t v a -
m C impar. — E l Secretario, M a -
nuel lU'bles Caslnñou. 
,6, .(j 
Alcaldía constitucional de 
Can'no de la Rivera . 
Para que la junta pericial de 
4ste Ayuntamiento pueda hacer 
c o i i la anticipación debida la rec-
tilicii>c¡oii del amillaramiento que 
li» de se iv irde base al repartí 
H í l e n l o "'e la contribución territo-
rial para el arlo económico de 
18(¡G al li7, se hace preciso que 
lodos los vecinas y forasteros ins-
ciilos en el del c i n i i e u l e año , que 
largan altas ó bajas., presenten s u s 
rólaciones respetivas^ en la Secre-
taria de este municíji io, dentro 
del improrngable lérmtno de l o 
días: advirtiéndoles que . estas no 
tendrán efecto si uo a c c i n i p a ñ a n 
lus títulos dé pertenencia rngisira-
das en forma según lo dispuesto 
en lascirculares de 16 de >Abril 
de 1SC1 y 19 del mencionad'^ m e s 
de 18G4, pues de no verilicarlo. asi 
en el térmirin prevenido les para-
rá el p>'ijiiicio que haya lu¡>ai' con 
arreglo a la iiislrucciou vigente (le 
cotilribncioiies. Carrizo Enero 5 
de 18(i0.—Aijuslin Muii z. 
Alcald ía constitucional de 
U t o . 
D. Manuel Alonso, Alcalde del Ayun-
taiuieiilo de Lilln: 
Hago sabur: que para rec-
tificar el amillaramiento qui) 
lia de servir de base | iara el 
re|iai'tiiiiiei)t() de inmuebles del 
año 1866 á 1867, presenten 
en la Secretaría en el l énnmo 
de 15 (lias, las relaciones de 
altas y bajas, lodos los vecinos 
y forasteros que posean bienes 
sujetos á esta cotitribudun 
dentro del municipio; ai lvir-
liéndoles, que no Stírán admil i -
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la Di -
rección de contribuciones i n -
serta en el periódico oficial de 
la provincia m'iinero 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus productos líqui-
dos. Lillo 9 ile Enero de 1866. 
—Manuel Alonso. 
Alcaldía comtitucionn l de 
Yalverde Enrique. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntainieiito haga 
con la debida anlicipacion la 
rcclilicacion del amillarauiien-
to que lia de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción lerrilorial del año econó-
mico de 1866 á 1867, se ha 
ce saber á lodos los vecinos y 
forasteros inscritos en el rc-
parlimieuto del cui rieute año, 
que tengan que dar altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares de 16 de 
Abril de 1861 y 19 del pro-
pio mes de 1864, pues de no 
verificarlo así dentro del lé r -
miiio de 15 dias á contar des-
de la inserción de esle anuncio 
en el Bolelin oficial de la pro-
vincia, les parará el perjuicio que 
haya lugar con arreglo á la 
¡nslruccioíi de contribuciones 
vigenle. Yalverde Enrique 7 
de Enero de 1866.—Gabriel 
Hodriguez. 
5 
tificacion del amillaramiento 
que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción lerrilorial para el año 
económico de 1866 al 1867, 
se hace preciso que todos los 
veciims y forasleros inscrilos 
e» el compi te año, que tengan 
alias ó bajas, presenten sus 
respeclivas relaciones, advir-
liémloles, que eslas no tendrán 
eleclo, sino acompañan lo dis-
puesto en la circular de 16 de 
Abri l de 1861 y 19 del pro-
pio mes d« 1864; pues de «o 
verificarlo así en el término de 
20 dias después de anuiiciailo 
en el Boletín oficial de la pro-
vincia, les parará todo perjui-
cio. Berlanga y • Enero 10 de 
de 1 8 6 6 . — J o s é Martinuz. 
Alcal í l ia constitucional de 
Berlanga. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntimicnto pueda 
jiroceder con acierto á la rec-
Alcaldia constitucional de 
Villa fer. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
hacer la reclificacion compe-
tente en el ¡imillaramiento que 
ha de servir de base para el 
reparte de lerrilorial corres-
pondienle al uño económico de 
1866 á 67 , se hace saber á 
lodos los terratenientes en este 
municipio, presenten las rela-
ciones de las que posean con-
fornie á inslruecion, en el t é r -
mino de 13 dias á conlnr des-
de la inserción en el Bolelin 
oficial, y de no hacerlo les pa-
ra rá el perjuicio que haya lu -
gar. Villaler Enero 11 de 
1866.—Ul Alcalde, Isidro Pas-
tor .—P. A. I). A. y J. P., Ba-
iiion de la Carrera. 
DE LA A t l M U C H BEL TEiltUTOKIO. 
S E C R E T A R I A DE GOBIERNO 
DF. IA 
A u i l i m c i u de f n l l u d o l i d . 
CIRCüLAlt. 
E l limo. Sr . liegeute h i acor-
dado que por medio del Itjletiu 
olieial se prevenga á los Jueces 
de l.'instauein iiel terrilnno de 
esta Audieiicia, que mi trido el mes 
de Febrero prpxium le remitan el 
estado de los ilerecbos abonables 
á los médicos fuiens.-s, l'ariiiauéu-
ticos y otros nu^iliares de la admi-
nistración de jiisliciu por ln>.ol> 
Vencii) de los reos 6 p ir I) ibjrso 
declarado las cosías de n/I -ío RU 
los juicios de fallas ej Iminiln-s 
en E I I I T I I , F r lucio y husla el 11* 
de Marzo de ISt ía . 
Y para que cumplan dichos 
Jueces lo acor ¡a lo, lie orden A a 
S. I . les diriju "Sta cncul.ir. V j -
lladolid Iviern 23 de i SCO. - L u -
cas Fernandez.—A los J11./U1S J a 
primera instancia. 
üí. LUS JUZGADOS. 
D . Faustino Novoa y Várela, 
Jues ¡le ¡ ir imem ¡nslnnci i i de 
la villa y partido de liecer-
r e á . 
Por el presente cito, Humo 
y rmplazo á Uamnn Fernaniicz, 
vecino de S . Itouian du Arniesto, 
para que dentro de nuev,- Jias 
venga ¡i responiler á les cargos que 
contra él resultan en la causa que 
ii.Slinyn por rubo en casa ile I ) . 
Jin-é González llo*oip, vecino de 
Cela, en la noche ile quince al 
diez yse i sde lac l i i . i l ; en inleli-
' geucia de que no haciéndolos^ se-
guirá la causa en su n-belJia v 
le parará el perjuicio que haya lu-
gar. Al propio tiempo exhorto á 
las aulnridades civiles y militares 
i de la provincia de Lenn para que 
' se sirvan dar las ordenes upnr-
;' tunas a lio 'le cousuguir la cup-
> tura de Iteinou Feiiiamle/., á cu-
1 yo efecto se anutal'ün sus sed is 
personales á cnnliuti.icion. Hicer* 
rea Enero l í f de 1800 ,—Faust i -
no N o v o a . — J o s é M. Guine/.. 
S e ñ a s de Ramón Ferimudez. 
Estatura cinco pies y dos p,i| . 
gadas, etlud unos 5(i añ .s, pelo 
y ojos castalios, nariz regular, cu. 
ra larga, barba poca, color bueno, 
v.'slía c.il?i)i> corto ile burei ó de 
pana, clnqueta de burel ovejar, 
almilla debayeli encarnada, ciia> 
leco de pnA'i, zapatos ile cuero 
ú zuecos y soinlirero castellano. 
D . iVamiet Gri ja 'va . Juez de 
primera iusl'ineia de la l'olci 
de Lenu (en Asturias•) 
A' Sr. ü dieriiai'or civil ele la 
provincia de León, participo: que 
en la m i s a que estoy iuslrayenilo 
por sustiacciou de ropas viejas ile 
la panera de I) . .Nicolás de la 
Granda, vecino de Mn-res, se acor-
dó el nulo que enlrn tifos partieil-
laresdice: Auto—Diríjase exhor-
to al Sr . Gobernador civil de la 
provincia de León puraque se sir-
va disponer que por el Bol. tm 
olieial, se cite al niaragalu Juan 
González, comparezca en este J iz -
gado á rendir Ucclaraciou en Uicba 
causo. 
Y á fin «le I1"1 l|,^ ,í^ 1 '"par 
cha cit.'H MiH, en mni . l i ru (lo S. M-
I I . g J 'e y 'I'' 1,1 
IIHH'O, { |U" siéii'loli.' recihiilo su 
sirva iici'iilarli' y (lis|ioii"i' su cnm-
plimiiiiiio. pues OH luicrlo V. S . 
¡isi a.Iiniiiistr..i'á justicia, bailo mi 
]a Pula ile Luna a veinle y lr<'s .le 
Kui'rii de mil oiihiK'ienliis sesiM4a 
\ sl i is .—Miiuinl Grij.ilvu. —l' i ir 
su manila do, Itainoii Keniautlcz 
Oárcuba. 
— 3 - . . . . , . 
Dr. i . A s O n c n ' i s r i : sAMo :mzic io!« . 
G O M I S I O X P R I N C I P A L D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N ' . 
Bul l i c io» de los mi sos cuya r e d e n c i ó n ha aprobtvlo tu Junta p r o v i n c i a l de Venias en sesii.H del d i n 10 del actual e m 
a r r é a l o á lus facultades que ta conceden las leyes de 27 de Febrero de I S ü ü y 11 de M a r z o d e 1859 ¡ f i t g ia los l i j iuses la -
blecidos ¡i r una y o t r a . 
Ní im. ilel , W- ' .onvrr-
¡i.vrnlaii-» Nomlire ilel cunsiiutista, su vecinilad, cor|ioríicíon de que prnccile y ('¡iuor u rt ' i l i lo ¡munl titlu : i muía ua|iital 
j i i l i n u i j . H ' tsiiecic. M.-u. 
Ese. l í ' ' . E'e-
1). Telesforo Vulearce. Juez de p r i m e 
. r a ins tanc ia de este p a r t i d o de L a 
Yec i l iu . 
Hugo subrr : que en osle Juzi¡ail» 
<le m i cargo y por la l isuribania .leí ais-
tnsirio I I , Le'aiiilru Maleo, ses i^ncuuu-
sa c r imina l de o l ic io . cnnlra JHUU ' !a r -
•cia Snarez, n imi ra l dn Vega ile ( i ' ir-
i l on , jwr i t resnni ir le autor de h u r l o de 
un jiaraguas de la propiedad del que 
di jo llamarse Francisco Fernauden y 
ser vecino de T r u b i a , cuya cau a se 
halla en s u i i n n i u ; } h a b i é n d o s e dictado 
a i l l o para <|ue se ufre/ca esla al denun-
<-¡ante Fn . ' ic isci i Fi'i n.nidez vecino de 
T r u b i a , pm- si quiere ser par le en ella 
lo que un h i lenidu lugar par un haber 
Vunidu ser bailado, é ignoraii i losc su 
residencia, he acordado por au to de 
veinle y cua t ro del cor r ien le . su le no-
t i . i q u c ' p o r medio de ediclos pura que 
en el l é rmi in i l ie diez (lias á conlur des-
d e la úlliiUH i n se rc ión del l i o l e l i i l o l i -
c i aUle esla provincia ó el de la de 
Oviedo , se presente en esle Juzgado y 
por meilio de l ' rocurador del mismo 
con d i r e c c i ó n de letrado, cgerci te el de-
recho de i | iie se crea asistido en d i rba 
causa, apercibido que de no verif icar-
l o y pasado dicho t é r m i n o s e g u i r á la 
causa su I rami tac ion y se entiende que 
renaucia el derecbode ser parte en ella, 
pues asi lo tengo acordado en dicho 
aulu de veinte y cnalro del corr iente . 
Jladu en La Vecilla a veinte y cinco de 
l iuero de m i l oclioc.einos sesenta y 
seis.—Telesl'oro Vaicarce. — P o r mau-
llado de ti. S., Leandro Mulo» . 
i ) . Juan Casanovn. Juez de p r i m e r a 
vis tnncia de Y i l t a f n m c n del B i e r z o 
¡I su l a r l i ú o j u d i c i a l etc. 
Hago notorio: quo el j u i c i o de con-
curso necesario eoulra 1). Manuel Solo, 
vecino de la H e r r e r í a de San V i l u l , 
l ia concluido; y seguí : la l iqu idac iou 
l i na l practicada d i n i n t e r v e n c i ó n y asen-
l imien lo de las representanles que l l e -
nen la inuyor ia de acreedores recono-
ci os y.graduados, el lesmlado i l i l i u i -
l iv 'oor iece la cilVa de diez y ocho u i i l 
s •i-cienlos n ó v e n l a y cinco' reales des-
p u é s de cubiei los lo-¡ gastos de coucur-
si<; la cual se d i s l r i l u v ó por vi ó r d e u 
de prelacion, quedando por p a y i r dos-
c i rn los ciiieo m i l quinientos veinte y 
cna l ro rcuics 
\ a los l i i ics del a r l i cu lo ((uiuienlus 
¡.•denla de la ley de Eujuic ia i i i ie i i lo c i -
v i l se hace púlill 'co por medio del l lu le-
tm olieial donde se i n s e r t ó la declara-
c iou del concuiso. Dado en V i lalVanca 
del Bierzo a diez y seis de Enero de 
m i l ochocientos scsenla v se i s—Juan 
Casauova. — El o r d i n a r i o . Francisco 
l ' o l Auibascas"). 
D H L E V I A D U . 
339 D . Gabriel Bermejo, deS . R o m á n d e k s O l c r u s , Eiici imienda de S. Juan. 100 
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D E B E N E F I C E N C I A . 
i. Mani iu l Llamas, de Cuadros, Memorias de Doiiaj María l ionzalez. 
Feriiandn Cor ra l , de Vegas del Condado. Hispocio de León . 
C á r l o s Gonzá lez , de V i l l a r de los l l a r r i o j . I I ispital de s, Juan de As lorga . 
T o m á s l lomi i iguez , de V i l l a m a ñ a n , a su hospi la l . 
Sanios I todi iguez. i d . i d . 
V icen le del Cast i l lo , de L e ó n . M e m o r i a s de I ) . Leonor Q u i ñ o n e s . 
Alonso Marl inez de Aeches, Hcsp i t a l de la Bafteza. 
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D E L E S T A D O por el Clero. 
D . Manuel Ares , de Vil ladepalos , Bernardos de Cariacedo, 3 c á n t a r o s 22 c u a r t i l l o s de 
mosto . 
A n d r é s Greuya , de Vi l lub t iena , i d . un c á n t a r o 8 cuar t i l los i d . 
- A u l o i i i o I todr iguez . de Vi l l amar l in i d . 17 l|2 i d . i d . 
Francisco Campelo, de S< Juan de la Mata , Benitos de Espiuareda. 21 i d . i d . 
F loren l iuo Lebra , de Villadecunes, Monjas de S. J o s é de V i l l a f u n c a , 6 celemines 
tr igo 
Roque de la Faba. de V a l l u i l l e de a r r iba , á su Rcclor ia 2 gall inas. 
Pascual ( ¡ a r d a , de V i l l a m a r l i n , Bernardos de Carracedo, í cantaros 18 cuar t i l los 
mosto. 
N i c o l á s A m i g o , de Va l lu i l l e de abajo, Pr ioru lo de Vite la . 0 celemines centeno. 
Mar ía Caucdo, de Q u i l ó s , Benitos de Espiuareda, 2 caularos 6 cuar t i l los y 1(2 mosto. 
Pedro Lonez, de Vdela, T r i n i d a d deVi l i id ' ra i ica ,2 i d . IB i d . i d . 
Manuel ( iarnelo, (le ( i t e r o , i d . 3 i d . 27 id i d . 
Juana del I t i o , de Arborb i i ena , Reuilus de Espiuareda. 2 id 12 i d . id 
.María Sanlalla, d c B c r l a n g n . id 2 fanega' tí cuart i l los t r igo . 
Manuel Kodriguez. de Cacabelos. Cabildo de Santiago, 2 cantaros moslo. 
Herederos de Jase Morete, de Cacabelos. Piedad de' Cacabelos. 
Doña Mar ía López , i d . i d . , u n c á n t a r o moslo. 
Vicente Juan, de Sancedu, Benitos lie Espiuareda, 3 i d . I d . 
Fel ipt í i l oou .de Prado, i d . t i gal l inas 
An ton io Kcriiaudez. du ()i l a , encomienda de (Kl í roga , i fanegas i enteno. 
Sanl iagi i Lago, de Q u i t ó * . Bcnilos de l ispinareda. 
Francisco Montes de l ' a r ad i f i o , i d . 3 fanegas.! celemines 2cuart i l los t r i go . 
Juan Yebra. de Sorribas, Bernardos deCarraeedo. í celemines 2 cuarti l los t r igo y 7 
celcmiucA 2 cuart i l los cenleiio. 
Manuel R o d r í g u e z , de Cacabelos. Piedad de i d , 10 c á n t a r o s 16 cuar t i l los moslo. 
Francisco l 'erez. de Saucedo. Benitos de Espiuareda, a i d . I t l i d . ¡ d . 
E l misino, i d . i d . 
J o s é Vega, de Magazde A r r i b a , convento de Vega Espiuareda, 12 cun r t l los moslo. 
Jase López , de Viiladecaues, i d . deClerecedo. « ' c a n t a r o s l2c i i ¡ i r l i l l o s moslo. 
Anlooio Alva , de Paradina, i d . de Rspumreda. '¿í cuar t i l los slo. 
Manuel Poncelas, de T e j e i r » , colegiala de V i l U V a n c a , 3 taneeas Sceluraines centeno. 
Ciregorio del Puerto, de Cacabelos. convento de Carracedo 8 cuar t i l los mosto. 
Ignacio ( ¡ a n i d o , i d . id una fanega cuart i l los ceut' iu). 
I s idro l-oliato. de do r r ib i e . i d . ¡ 6 ,rs. (¡ c í m l a r o s 21) l | 2 cuai l i l l i n muslo. 
.Mauuei ( ¡ u - . r r e r o , de Otero , cabildo du Vi l la l ranca . i cantaros 12 cuart i l los mosto. 
Man i i eH¡on i : a l ez , de Va l lu i l l e de Abajo. S J o s é de Vi l la l ranca . 2 cuar t i l los 1)2 
^ce lcmi i i I r igo 2 c u a r l i ü a s culemin cenleno. 
Lucas liouzaiez, i d . i d , 3 cuar t i l los 2 celeiniiies t r igo 3 cnar l i l lus 2 celemines cen-
leno. 
Ai i ton io Vázquez , de Cacabelos, convenio deCar raeedo , 2 c á n l a r o s 18 cuar l i l los 
moslo. 
J o s é López , de Valle Finolledo, i d . S. A n d r é s de Hspiuara ih , una fanega 7 celemines 
Irisro. 
A n l o i i i n ( ¡onza lez , de Va l lu i l l e de Abajo, T r i n i d a d de Viilal 'rauca, un c a u l a r o ü l 1|2 
cuai l i l las mosto. 
Cayetano ( i ra i i j a , de Villabuena, convenio de Espiuareda, 12 c á m a r o s 2 1 cua r l i l l o s 
moslo 
( i regor io Scr r ibus , de V i l l a m a r l i n . i d . de Carracedo. 3 c á i . l . n o s 21 c u a r t i l l o s 
mosto. 
Ambios lo Casado, de Cuelo, i d . de Espimircda , un c á n l i n o 16 cuar t i l los niuolo. 
Tomas A'fnnsn, de Arganza , id u u c a u l a r o 18 c i ia r l idos mo.-tu 
Kanion (ioiizalez. de Coru Ion , C oncepcion de Villafianca, 2 celeinincs 2 cuar t i l los 
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A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L los c i w c i r o i e n l o s ile la cleraunlnl. Ma-
tle Propiedades y I h m h o s del Estado ' ' r i ' l ile Hiciemlire ele 1 S 6 5 . - I Í 1 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . Ni rcc lu r j B ' i i m i l , .HIIIIUIÍI S i U v I a . — E s 
j cupia.—lil Héctor, Jacol» Olleta. 
Por disposición ile la Direc-
t'io» general ilel Ramo y en v ir-
lud de no haborso presentado liei-
lallores en ninguna de las cuatro 
subastas anuHtiadas para el ar -
riendo de una heredad de fincas 
que un léi mino de liuslus perle-
necieron i la labr ica de su Iglesia, 
»e saca á público remate con la 
baja del 10 por 100 de la canti-
dad que sirvió du tipo en la últ i -
ma cuya cantidad es la de 1.295 
i s . 08 cént imos , y que tendrá lu-
gar el domingo 4 de Fidirere pró -
ximo á las doce de su muftana en 
esta Administración bajo la pre-
sidencia, del S r . Gobernador de 
la provincia. Administrador prin-
cipal del Itutno y Escribano de Ha-
cienda, y »ii el Ayunlainienlo de 
Valderrey en el mismo dia y ho-
ra señalada, ante el Alcalde cous-
tilucinnal. Procurador Simlico y 
Esciibano ó Secretario do la C o r -
poración municipal. León 00 de 
Enero de l $ ( ¡ G . = J u s é García 
Franco. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Universidad literaria i e Oviedo. 
Direcc ión general de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica.—ISejiociado de 2." enseiianza.— 
Aiuu ie i i ) .—Uslá vacante en la Escue-
la del O mere w de las l'almas en las Islas. 
Oauarius la c á t e d r a de Ar i ln ié l iea mer-
cant i l y Teuei lur ia de Hlivos retundida en 
la de A r l l m é l i c a y Algebra y ejercicios 
p r á c t i c o s de Comercio, dolada con uclvo-
eieotos escudos a ú n a l e s , la, cual ha de 
preveerso por opusieloii como prescr i -
be el a r t iculo 2ÜS de la ley de 9 Ai 
Sel i ivnl i re de I S i i " . Los ejercicios se 
ver i l icar i in cu la Univers idad do S t ¡ -
v i l h i , en la liu-iua prevenida en el l í lu-
io secundo del reglauientnde l . " de Ma-
yo de 18M. l'aiM ser adi iút ldo. á la opo-
s ic ión se necesila: 
1." Ser i s p a ü i d . 
i . ' Tener á ' i a ñ o s de edad. 
. ] . ' Haber observado lina conduela 
moral i r reprensible . 
1." Ser I tac lúl ler en ciencias ó. p r o -
fesor i n e i c a t i l i l . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n cuesta 
Direccian (;eueral sus soliciiudes du-
« u m e a l a d a s en el t é rmino iu ip ro ruga-
ble do dos meses, á eoidar desde la p u -
b l i c a c i ó n de este anuncio en la ( ¡ a c e t a 
y acOii i | )añarai i á ellas e l discurso de 
que Ire.la el pár ra fo i . ' del a r t i cu lo 
8 . ' del m i s m o reglamento, sobre e l 
lema s i g ü i i n t o efie lia ssilalado el 
Ueal Consejo de Inslruccion p ú b l i c a . — 
Importancia del estudio de la a r i l n i é l i -
ea n ie r tan t i l para los que signen la car-
r e a de cü iueru io , a u n cuaujo puseau 
Di recc ión seueral de Ins l rucc ion 
p ú b l i c a — Negociado de s r^uoda en-
sena i i ' ' i a .=Ai i iu ie io =15s la vacante en 
el Ins l i lu lo provincia l de Sr.jiovia la c á -
tedra de H i s to r i a nn lura l dolada con el 
sueldo anual de oelr.irienlos escudos la 
cual ha de proveerse por opos i c ión , co-
IIIII prescribe el a r t í c u l o 208 de la ley 
de 9 de tíeliembre de 1 8 o " = L o s 
Cjícrcieios se ve r i t i ca ráu en 'a U n i v e r -
sidad central en la l'orina prevenida en 
el l i l t n o scjiuiido del l lefi lamenlo do 
p r imero de Muyo lie I S I i í ^ l ' a r a ser 
admi l ido a la oposic ión so uecesila: 
1. " Ser espafml. , 
2. ' Tener 2 Í a ñ o s do edad. 
i ! . * Uabei 'observado una conducta 
moral i r reprensible . 
i . ' .Ser l lachi l ier en la fiicullad do 
ciencias, ó tener a la l ino do los Ulules 
que l iabi l i labau aules de la publ ica-
cien ile la ley de In s t ruadou p ú b l i c a 
de I S i i " , para hacer opos ic ión á dichas 
c á t e d r a s . 
Los aspirantes p r e s í i i l a i í m en esla 
Di recc ión general sus s idici ludes docu-
menlailas en el l é r m i u o improrogable 
de dos meses, ¿i coular desde la p u -
b l i cac ión de este anuncio en la Gaceta, 
y a c i m i p a ñ a r a u i i ellas e l discurso do 
que trata el p á r r a l o - i . " del a r t i c u l o S." 
del mismo Iteglamcnto, sobre e l lema 
signieule que luí s e ñ a l a d o el H e m C o n -
sejo de Ins l ruccion p ú h u c a : Caracle-
res" generales de los peces y de cada 
uno d » los ó r d e n e s cu que se d i s l r i b u -
v e n . » M a d r ú l 29. de fiieiembre de 
isiiü.—Kl Director genera l , Manuel 
S d v e l a . = H s copia.=m I t ec lur , Jaco-
bo Ollela . , 
1868 , se a n u n c i a n vacantes l as K s -
cuebis s iguientes , que I m n de ] ) r o -
veerse por concurso en t re los a s p í r a n -
os que reunao I.ÍS coud ic iones p res 
c r i t a s en la m i s m a . 
ESCllFXAS INCOMPI.tTAS 0E XI.ÑOS. 
L n s d e B ' r d u c c d o , H e r i n s . 8 . E m i -
l i a n o , y V i l l a v e r d e , en el concejo de 
A l l a n d e , do tudus con c ien escodes. 
Las de Castiello. Y e r b o , M i r a d o de 
a r r i b a , N a m b i d , N a v e l ^ o s , l ' e reda , 
San t i aues , Teirero , y V i i l j i t i e s m i l , en 
el concejo de T i u e o , dotadas c o i c ien 
escudos. 
L a s de Eno y V i s , de t emporada 
en el concejo de A m i e v a , á c a r g o de 
u n solo umes t ro euu l a o b l i g a c i ó n de 
regen ta r cada u n a seis meses y la d o -
t a c i ó n de c i e n escudos. 
L a s de A r g a n c i n a y Lomes , B u s -
t a u g u i l l o y Uaneces, C e l o n y V i l l a g r u -
fe, Konde l lo s y Sela, L i n a r - s y Y i l l a -
voser , de t e m p o r a d a en el de A l i a n -
de , co.u las m i s m a s cond ic iones y do-
t a c i ó n . 
L a s de A r g a n z a y S n r r i b a , Col la-
da y S. f r u c t u o s o , L » Pereda y Pe-
d r e g a l , M i ñ o y M u ñ a l e n , l ' o r c i l e s y 
S a n t i a g o , de t e m p o r a d a en el de T i -
neo, con ¡ g o a l e s cond ic iones y do. 
t a c i o n . 
Los maes t ros d i s f r u t a r á n a d e m á s 
desu sueldo fijo, h a b i t a c i ó n capaz, pa-
ra si y su f i m i l l a y las r e t r l boc iones 
de los n i ñ o s que puedan pagar las . 
L o s aspirantes r e n u l i r a o sus. s o l i -
c i tudes a c o m p a ñ a d a s de la reino ion 
documenlada de sus m é r i t o s y s e r v i -
cios y c e r t i f i c a c i ó n do su. buena c o n -
ducta m o r a l y r e l i g i o s a , á l a j u n t a 
p rov inc i a l , de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Oviedo en,el t ó r m i u o de un mes, c o n -
tadodesde la p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n -
c io en el Uo le t i n oficial de la p r o v i n 
c ia . Oviedo 3, de Huero de ISUi* . .—El 
Uector.Jlacobu O l l e t a . 
Dirección general do Ins l rucc ion 
' p ú b l i c a — N e g o c i a d o 1 .*—Anuncio .— 
Se hal lan vneanles en la facultad de 
r 'arinncia dos c a t e g o r í a s de ascenso, 
las cuales lian de proveerse por con-
curso entre les e a l e d r á l i c e s de enlrada 
. de la misuia facuilad que r e ú n a n las 
, ei icuuslaiieias prescritas por las dis-
| posicioin.'S vij, 'i 'nles. Un el l é r m i u o i m -
j p r o t e g ü b l e OLMUI mes a c o n t a r desde 
! la pubiicacion del p r é s e n l e anuncio. 
en la l i . n v l a de .Madrid r e i n i l i r j o los 
. aspi i iui í i ' s sus sol ic i iudes documenta-
i das a esla Dirección g e n e n l por r.on-
! (ÜRIO do los Kei'lores de las Uaiver-
sid.nies re^peelivas. M a d r i d 1) de IÍUH-
ro de l S 5 ( i . = í i l Direeloj-gi 'neral , .Ma-
imci Si lvcln = ¡Js c o p i a . = K < I lec lor . 
Jaei,bo Olle ta . 
Distri la Uniumiiario de Oviedo. 
I'u.ovi.vcii BE Ovicao. 
De eonPiro.'idad i l lo d i spues to en 
la Uva l orden de 10 do A g o s t o de 
A n d i r n c i a T e r r i t o : i u l de Otticdo. 
SEcumni i . 
V a c a n t e en esla A u d i e n c i a una 
plaza de portero, des t inada con a r -
r eg lo ó lo m a n d a d o en Real o r d e i 
de 30 de O c t u b r e de 185.2, p a r a la: 
clasesde sargentos , cabos y soldado; 
l icenciados que L a y a n se rv ido con 
buena nota , loa que aspi ren ú o b t e -
ne r l a p r e s e n t a r á n sos so l i c i tudes do-
c o i n e u t í i d a s en esta Seere ta r i a de m i 
ca rgo en el preciso t é r m i n o de coa 
ren ta d ias , i \ con ta r desde la p u b l i -
eüc ion de este a n u n c i o en la Gace t a 
de M a d r i d . Ov iedo 18 de Ene ro de 
1800 ,—Por mandado del S r . H e g e n -
t e , — R a m ó n B r a s i d . 
DIRECCHIX UF.NERAL DE R E N T A S 
ESTANCADA!» V LOTERIAS, 
En ol sorteo cdeliratlo en us-
té ilia, pani ailjmlicai' el [iranio 
(le 2oÜ escudos concedulo en 
cadit uno á las Imórtauas du 
militares y patrióla» muertos 
en campuña, lia cabillo en stior-
te (lidio premio ¡i D." María 
Martina, bija de D. Mariano,in¡-
liciano (tacionul de Cariritíiia,. 
muerto en el campo del honor.. 
Madrid 1» de Uñero de 18(i(i.. 
= P o r el Director general, losé-
Sobueida y lloyetv 
A N U N C I O S P A R T I Ü U U I I K S . 
Del 3ft de N o v l e m h r e al I . ' de 6 i -
cif r iabre , se pe rd ió , u n cabal lo , , coyas , 
sefi í is son las s i g u i e n t e s : edad 8 HIJOS, . 
pelo, neg ro , en te ro , ecu la cola, cor ta , , 
calzado, de los c u a t r o reinos, , su. a l z a -
da 7 c u n r t a s . m t í i i o s 3. dedos, con. u n a . 
es t re l la en. la C íen te . La persona, que: 
supiese donde para , se s e r v i r á dar, r a -
zón, en casa, de D. . G r e g o r i o . Canseco,, 
plazuela de títa. A n a , . 6. bien, en casa, 
de. Manue l MelendeZ.. calle del- Cr i s to , 
la V i c t o r i a , donde s e l l a r á uua.gr. t i t i f i . -
cacion y se abonaran, los. gas tos . 
E n la, v i l l i i de l i n ñ n r se halla: eui 
ven ta ó ren ta u n caballo ú t i l para uní 
puesto. d.e. parada;, su edad: cincoi 
a ñ o s no c u m p l i d o s , p e l o . c a s t a ñ o o s -
c u r o , y alzada siete cuartas. 3' nueve, 
dedos;, q u i e n desee interesarse en, s u 
«jjq.uisioion. pnede- t ra ta r - con Don: 
T o m á s . B a i l ó n . , residente- en. d iebo , 
l í u ñ a r . . 
CDtEBM>I!tE«EmtSüPERIO»»E 
¿ e ñ o r i l a s . setj«ii los ttllimn. o ik lmUiis . 
du l a Córl t ' ; . bnjo la r l i r r w i o u i/f;- D o ñ a . 
A n t u i l i a j ' . Jfcomisco: ¡¡ Mol inos . 
Se enseña con Inda perfección y e s -
mero las bibores prupias- de su sexo,, 
l an ío ile u t i l idad eomo de lujo; loda 
clase de cosidos y bordados; en blanco,, 
seda y le ic ioj ie lo , i l i l ey r a l i a , eujabado, 
felpilins, relieve y o ro . flores de mano., 
encaje, c a l a d o s , c r o s é ele, y las asi^na-
lu ras s i f íuienles: 
Doclrina cr is t iana, l i ' c lu ra . escr i -
tura , grama tica,. ar i In ic l ica , bisloria. sa -
grada, bisloria de E s p a ñ a , geo^ral'ia. 
moral , relij jUiu, dibujo, m ú s i c a y . f r an -
c é s . 
Se admiten pupilas y se imponen, 
s e ñ o r a s para el profesorado. (Ja l lede ' 
las I tar i l las» u ú i u . .7,, casa que filé de 
correos^ 
l i n p . y l i tografía de J o s é t i . I tedoinlo, 
l ' lalei ' ias , 1 . 
